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I LABORATOIRE de RECHERCHES hïDWULIOüEsf 
B T B L i n T M E O U E
■ (
MOD. 8Î,
YOORLOPIG YERSLAG Nr. 1.
Modelproeven betreffende de middelen die kunnen aangewend wór­
den óm de ontzanding van het strand ten Oosten van Zeebrugge te
keer te gaan.
X
Het onderhavig verslag omvat ;
5 plans genummerd 3, 4, 5| ' 6,
en 11 fotos genummerd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11.
§ l") Ondraolit.
Door dienstbrief Waterwegen nr. Y/26, nr, 11096 uiig. van 
18 Januari 1938 werd aan het Waterbouvirkundig Laboratorium (W.L.) 
een schrijven nr, 52233 van 5 Januari 19^8 o ver ge maakt;, uitgaan­
de van de Bijzondere 'Dienst der Kust (B.D.K.). In dit schrij­
ven werd gevraagd of hot W.L. niet zou kunnen belast worden met 
oen modelondérzoek aengaande de middelen ter voorkoming van de 
ontzanding van het strand gelegen ten Oosten der haven van Zee­
brugge.
Tengevolge van mondelinge gedachtenwisselingen met de Al­
gemene Directie der Waterv/egen werd die aanvankelijke formule­
ring der opdracht.gewijzigd en wel in die zin dat eerst de ver­
betering der rede van Zeebrugge zou vi^ orden bestudeerd. Het 
vraagstuk der ontzandingen zou eerst later aangevat worden, na 
voltooÜ'ng van de experimenten voer de haven van Zeebrugge.
(») De nummers der door de zorgen van het Waterbouwkundig Labo- 
ratorii^ opgemaakte plans .worden in dit verslag steeds onder— 
lij.nd, ten einde ze te onderscheiden van documenten afkom­
stig uit andere bronnen,
(x3€) De diepten van dc niveaulijnen der fotos zijn in om, aan­
gegeven.
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De kwestie der ontzanding van het strand ten Oosten-van 
Zeehrugge werd weer ter hand-genomen in-uitvo.ering van dienst­
brief Bestuur der Wateiwegen, nr, H.K, uitgangsnr, 14506 dd, . 
I7/5/I947. Het oorspronkelijk inzioht was de geprofileerde bed­
ding van het model der rede van Zeebrugge (Mod. 19-3) uit te 
breiden tot on met het haventje van Kadzand, op Nederlands 
grondgebied,
Later hebben de inzichten zich enigszins gewijzigd-en is 
men er aan gaan denken eerst over' te gaan tot experimenten van 
principife'le aard (zie brief nr, H.K. 50,826 dd. I5/I0/I947 van 
de B.D.K. en brief nr. 14.809 Lab./Mod. 81 dd, I6/I0/I947 van 
het W.L.j ' - ■
§ 2) Documenten verstrekt aan het W.L.
Bij schrijven nr. H.K, 60.826 dd. I2/8/I947 van de B.D.K.
werden Deo, 1 en Doe, 2 overgemaakt^zijnde :
Doe. 1 'plan. A3 - 187 - Lab nr, 1 van de B.D.K,
Don. 2 : plan A3 - 187 - Lab nr. 2 van de B.D.K,, gevend profie­
len van het strand gaa,nde door de strandpalen 51 tot 
en mot 65. -
X X . , X
Bij schrijven nr, H.K. 60,826 dd. 22/9/1947, van de B.D.K. 
werden Doe, 3, 4, 5, 6 en 7 cvergomaakt, zijnde ;
Doe, 3 plan A3 - 187 - Lab 4a van do B.D.K.
Doe. 4 plan A3 - 187 -. Lab 4b van do B.D.K.
Doe. 5 plan A3 - 187 - Lab, 4c van de B.D.K.
Doe. 6 plan A3 - 187 - Lab 4d van de B.D.K.




Bij schrijven''nr. H.K. 60,826 dd. . 6/I/I948, van de B.D.K. 
Virerden Doe. 8, 9, 10 en 11 overgemaakt, zijnde :
D_oc,__8 plan A3 - 187 - Lab 5a "Ostende-Flessingue 1900-1903”. 
plan.A3 - 187 - Lab 5b "Estuaire de 1 'Escaut 1926". 
plan A3 - 187 - Lab 5c "Wenduine-Nieuwe Sluis 1930".' 
plan A3 - 187 - Lab 5d "Dunkerque-\7estkapelle 1946";





Bij schrijve;i nr, H.K. 60.8:26 dd. 28/2/1948 van de B.D.K. 
werd. ove.rgemaakt : ■ '
PPA».. IZ. ’ plan A3 - 187 - Lab 6 "Strand te Knokke - profielen".
X X X
Bij schrijven nr. H.K. 60.826 dd. 27/8/1948 van de. B.D.K. 
werden D,oc, 13, 14 en 15 overgema,akt, zijnde
Doe. 13 : Knokke, Profielen van het strand vanaf het strandhoofd 
■ ' . nr. 13 tot aan de Nederlandse grens.' Schaal 1/2500. '
PP-C». 14 : Tergelijking van profielen genomen in 1932 door de Heer 
,e.a. adjunct hydrograaf Lauwers.
Doe» 15 : Yergelijking tussen profielen van 1932 en 1937,.
Deze drie documenten vergezelden oorspronkelijk de 
nota nr. 52065 dd. 2/I2/I937 van de B.D.K.
X X
Bij schrijve;n nr. H.K. 60.826-dd. I4/IÖ/I948 van de B.D.K. 
werd ovej’gemaakt :
Poe» 18 : plan A3 - 187 - Lab 3,. Opname van de toestand der 
strandhoofden vanaf strandhoofd nr.' 8 te Duinbergen 
tot nr. 12. te Knokke, .
X  X  X
.,Bij schrijven nr. H.K. 60.826 dd. 21/10/1948 van de B.D.K. 
werd overgemaakt :
Poe» -17 : Knokke. Profielen van het strand vanaf het strandhoofd 
^ nr, 13 tot aan de. Nederlandse grens. Schaal 1/2500..
Dit document vergezelde -oorspronkelijk de nota nr.' 52127 
dd. 23/9/1939 van de B-. D.K.
X  X  X
Bij schrijven nr, St,373 dd. Juli 1949 van de Heer Adminis­
trateur Inspectenr-Géneraal'Vergeynst werden Do g , 18 en 19 over­
gemaakt,, zijnde ; .'
^ 9«. IQ 5 Een .verslag nr. 1476 dd. 5/4/1911 van wijlen, de hydro- 
, graaf Urbain.
Doc^_I9 Een verslag nr. 1955 dd. 28/9/1912 van wijlen de hydrb- 
graaf Urbain.
X  X  '■ X
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Voorts ■‘beschikte- het W.L. nog over de volgende hydrogra- . 
fische plans :
Doe, 20 : 1901; l/2'0.000. .Clemskerke, Wenduine, Blankenherge, 
Zeebrugge, Heist, • ■ •
________"1905; I/IO.OOO. Zeebriigge, Heist, Knokke(vuurtoren).
_______ 1907; 1/10,000, Blankenberge, Zeebrugge, Knokke,
_______ 1909; 1/10,000, Blardcenberge, Zeebrugge, Heist, Knok­
ke (vuurtoren),
_______ 1910; 1/10,000, Blankenberge, Zeebrugge, Heist, Knok­
ke (vuurtoren),
1913; 1/5000, Zeebrugge, Heist, ' - . .
1919; 1/10,000, Zeebrugge, Heist, Knokke,
1919; 1/5000, Zeebrugge, Heist,
1920; I/50Ô0, Zeebrugge, Heist,
1920; 1/20,000, Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge, 
Knokke, Cadzand, Nieuv/e Sluis,
1927; 1/10,000, Blankenberge, Knokke,
1927; 1/5000, Zeebrugge, Knokke, '
1929; 1/10,000, Blankenberge, Knoklee,
1930;. 1/20,000, Wenduine, Nieuv^e Sluis,
1933; 1/20,000, , Bredeno, Cadzand.
1934; 1/10,000.' Blankenberge, Knokke. .
1936; 1/20,0Ó0, Cadzand, Nieuvi^ e Sluis,
1937; 1/10,000. Blanlcenberge, Knokke.
IC37; 1/10,000, Knokke, Cadzand,.
§ 3~) Beschri.iving: van het model voor de •Drinoipiè'le proeven.
Voor de ingenieur zal de kennis van de werking der natuur­
krachten, v/élke op de 'zeekusten ingrijpen en deze vervormen, 
als grondslag dienen •voor een doelmatig ontv/erp ener kustverde­
diging. De belangri'jkste fa.ctoren zijn de s'tromingen en de 
brandingsgolven.
Plan 3 geeft oen plattegrond, schaal I/IOO, van het gebe­
zigde model, hetv/elk gelegen is in het verlengde van het model 
19-3 voor de rede van Zeebrugge, zodat waterstromen in beide 
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regelmatig stijgend, ^ uit zand besta^and strand steunt tegen een 
der longitudinale módelmuren, waarachter het kanaal ligt Yoor 
de toevoer of afvoer van het water, De golven worden opgewekt 
door middel van een golfbord geplaatst langs de andere longi­
tudinale mode.lmuur, recht tegenover het medelstrand. Tussen 
het golfbord en de diehtslbij. gelegen muur .worden de golven ge­
dempt door middel van houtkrullen, zodat geen v/eerkaatsing op­
treedt tegen deze muur. Het schannier van het golfbord ligt 
iets boven de modelvloer, De uitslag van het bord kan geregeld- 
worden, alsmede het aantal stoten per minuut. Met."stoot” 
wordt één beweging heen on weer bedoeld. Het aantal stoten ' 
wordt veranderd langs oen variator om, die een continue rege­
ling toelaat tussen een minimum on een maximum waarde,-
De proeven gobourden met de volgende bewégingen van het 
gölfbord,; voor de bepaling van de "uitslag" wórdt na.ar plan 3 
verwezen.
Aanduiding der 








De volgende notaties worden, hierondèr veelvuldig geb.ruikt : 
h = golfhoogte in cm., d.i, verticale afstand tussen top 
on dal.
A = golflengte in m., d.i, ’de horizontale afstand tussen 
twee opeenvolgende toppen of tvi/ee opeenvolgende dalen, 
n-= aantal stoten (van een uiterste stand tot de andere en- 
terug) van het golfbord, per minuut,
De uitkomsten der proeven worden altijd langs een raai 
vastgelegd; de.ligging dezer raaien in plattegrond is meestal 
op plan 3 aangegeven, De bekomen raaien zijn alle op ditzelf-' 
de plan voorgesteld. Na sommige experimenten werd de modelbodem.
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ook gemukold en fotographisch opgenomen; de fotos zijn liij on­
derhavig verslag'gevoegd.
Evenwichtstoestand van het wateroppervlak (zonder golven): 
z i e  p l a n  2 * •
Vo o  R
Uit de v©r^©néerstellingen op dit plan volgt dat de verti­
cale afstand tussen .golftop êh evènwichtsvlak gewoonlijk groter 
is dan de dito afstand tussen golfdal en-voornoemd vlak.
Bij' dit onderzoek was de voortplantingsrichting der .golven 
altijd rechtstandig op de langsrichting van hèt strand,
Yoor het model werden geen modelschalen aangenomen.
§ 4) Uitgevoerde experimenten.
De uitgevoerde proeven zijn^voor zover zij enig resultaat 
hebben opgeleverd, in de tabel van volgende blz, samengevat,
De aanmerkingen worden in de laatste kolom door nummers aan­
geduid; 'Zij worden na de tabel behandeld.
Het oorspronkelijk talud is op plan 5 in punt-streep-lijn 
voorgesteld;, de aanzandingen zijn meestal in het zwart aangeduid, 
De foto 1 geeft het onaangetaste strand weer, v66r uitvoe­
ring der proef 27. ï)e niveaulijnen'verschillen onderling 3 cm; 
de. hoogste ligt op de cota + 6 cm, d.i. 6 ciri, boven de ivaterspie- 
gel als geen golven opgewekt v/orden,
De próeven 35, 36 en 37 veerden uitgevoerd met een water­
spiegel die 37 cm, boven de diepste delen van de modelbodem lag; 
bij alie andere experimenten was de grootste diepte 35 cm, (zie 
plan 3),
De gegevens dor kolom ’'Brekingspunt der golven” hebben de 
volgende betekenis. Leest men bv, "1,10 m, - 1,05 m," dan 
wordt daarmee bedoeld dat do eerste en tevens belangrijkste 
breking der golven zich voordoetop 1,10 m,, resp, 1,05 m. van 
de modelmuur v/elke het strand bovenwaarts begrenst. Het eerste 
getal hoeft betrekking op het begin en het tweede op het einde 
der proef.
Het modelstrand is verschillend (zie plan 3) voor de vol-
1
gende reeksen experimenten :





























1 22/9/47 Rupelzand 35 4,1 2,92 I 4 I/IO ~ ■ — —
2 18/9/47 1» .41 6,.9 2,42 I 4 I/IO -r —
3 24/9/47 H 47 8,1 2,03 I 4 I/IO ■ - — ■
4 25/9/47 II 51 6,0 1,82 I 4 I/IO - • - —
5 28/9/47 n 57 8, 6 1,54 I '4 I/IO — — — ■.
. 6 2/10/47 ■ II 35 4,9 2,92 II 4 I/IO — — — ■
7 7/10/47 II 41 6,2 2,42 II 4 I/lO ‘ — - - ■
8 . 10/10/47 tl 47 11,1 2,03 ■ II 4 I/IO —
9 • 13/10/47 II 51 11,5 1,82 ; II ' 4 . ■ I/IO- . l,65m-l,65m . —
1 0 I5/Ï0/47 ft 35 .3,8 2,92 III 4 I/IO . ■ — I,I0m-I,05m —
1 1 17/10/47 o 41 4,6 2,42 III 4 I/IO I,I5m-I,I0m —
Ï2 20/10/47 tJ' .47 5,.9 2,03 ■ ill 4 I/IO ‘ I,i5m*-I, 00m —
13 22/10/47 H 51 8 ,2- 1,82 III 4 ■ I/lO — I,.I0m-I,00m —
14 27/10/47 I 57 8 »Q I, 54 III • 4 I/IO — . 1,15m- -— -
29/10/47 61 7,8 X,39 III 4 : I/IO ■ - I,-20m- -- —
• 16 3/11/47 ft 66 9,.3 1,22 III . ' 4 , • i A O ■ ~  ^I, 45m- — T-
17 5 A V 4 7 ns 35 ■ 2,0 2,92 I? 4 ' 1/iO I,00m-0,90m • . ■— '
18 7Ai/47 It 41 ‘ 4,0‘ 2,42 .17 '4: .': - ■I/IO I,I0m-I,00m.
.19 12/11/47 II 46 3^5 ■ 2,09 It . 4. I/IÖ I,.00m-0,90m — •.
20 14/11/47 l^ .51 , 4,3 1*82 IT • 4 I/IO —  . 0,90m-Q,85m . ~
2Ï I8A1/47- u 57 6,0 1,54 IT 4 . ■ i/ió ' . — I,0Cto-I,00m
22 2 I A V 4 7 II 61 .: 5, 4 - 'I939 : IT 4 • i/id O,95m-O,95m '
25 2 7 A V 4 7 If 66 . 6,8 . 1,22 IT .4 I/IO- — I,.00m-1,00m
•24 10/12/47 70 7,2 1,10 17 4 Ï/IÖ — I,I0m-I,O0m
25 . I6/1/48 I 51. 10,1 1,82 i.i 4 I/IO ■- I,60m-I,44m
26 20/1/48 It 51 10,6 1,82 II 4 I/IO I,75m-I,50m
27 28/1/48 w 51 10,4 1,82^ I.I-. ■ 4 I/IO .- 2 I,90m~I,70m' -.. —
28 23/1/48 35 3,4 2,92 Ill 4 . l A o • -- ' I,45ia-I,35m • —
29 '5,6,7/2/48 II 35 3>2 2,92 III. I5u30miii I/IO • 3 ^ I,48m-Ij 25m ■ — ■
30 16/2/48 w " 35 3,2 2,92 Ill 5 I/IO. 4 — / 1
31 26/2/48 ■ n 35 4,0 '2,92 III. 4 I/IO . 5 — ■ '■ 2.’
. 32 28/2/48 n 51 7,3 1,82'^ Ill- 4+4 I/IO 6 — 3
■ 33 5/3/48 « 35 3,9 2,92 III :• 4 I/IO 7 • 4
34 9/3/48 n 51 6,5. 1,82 III ‘4+4 ' I/IO 8 — 5
35 19/5/48  ^Wit Molzand 3^ 3,5 2,92 III 4 - 1/20 9 .
.36 27,28/4/48 n 31. ■ 10,0 , 1,82 III 8’ .1/20 10
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Aanmerking 1 (proef 30).
Een dijk onder helling van 4/4 werd over een gedeelte van 
het strand geplaatst. Hij eindigt aan een zijner uiteinden op 
een deelwand die het verdedigde strand scheidt van het ^ strand 
zonder dijk, De twee profielen welke opgenomen werden zijn 
aangegeven op 'foto 4; in tekening gebracht (plan 3) vallen 
zij op elkaar, De aanzanding bovenwaarts de dijk heeft natuur­
lijk betrekking op het onverdedigde strand.
Aanmerking 2 (proef 3l),
Een loodrechte dijk werd over een gedeelte van het strand 
geplaatst. Hij eindigt aan een zijner uiteinden op een deel­
wand die het verdedigde stra,nd scheidt van het strand zonder 
dijk, De twee profielen welke opgenomen worden zijn aangegeven 
op foto 5; in tekening gebracht (pl8.n 3) vallen zij nagenoeg 
•op elkaar; het deeltje in puntlijn hoeft betreklcing op het 
onverdedigde strand, De aanzanding bovonwa8.rts de dijk v/erd 
natuurlijk gevonden voor het strandgodéolte zonder dijk. 
Aanmerking 3 (proef 32). ,
Yertroldcen werd van de bodem die het resultaat was der 
proef 31, Deze bodem werd gedurende 4 uur blootgesteld aan 
golven A = 1,82 m.; h = 7,3 cm.
De drie profielen welke opgonomen werden zijn aangegeven 
op foto 6,
Profiel in volle lijn .(plan 3)': onverdedigd strand,.
Profiel in streeplijn : raai die hot verst van de deel­
wand verwijderd is.
Profiel' in puntlijn : raai 'die hot dichtst bij de déel- 
wand ligt.
Aanmerking 4 (proef 33).
Loodrechte dijk, echter moer zeewaarts geplaatst dan bij 
de experimenten 31 en 32* '
De twee profielen welke opgenomon werden zijn aangegeven 
op foto 7. , '
Aanmerking 5 (proef 34),
Vertrokken werd van ,dc bodem die het resultaat’ was der 
proef 33, Deze bodem werd gedurende 4 uur blootgesteld aan
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golven X = 1,82 m.; h. = 6,5 cm,
De drie profielen v/ellce opgenomen werden zijn aangegeven 
op foto 8,
Profiel in volle lijn .(pls-ïi 2) onverdedigd strand. 
Profiel in streeplijn : raai die het verst van de deel- 
wand verwijderd is, • . ,
Profiel in puntlijn : ra,ai die het dichtsbhij de deel- 
wand ligt,
§ 5) Commentaar on de uitgevoerde ex-perimenten.
Uit de meegedeelde, resultaten blijkt dat er golven zijn 
welke het bovenvi^ as^ rts deel va,n het strand doen aangroeien en 
andere welke aldaar verla,gingen veroorzaken. Zulks .wordt 
vastgesteld zowel bij.een overdedigd strand als bij een strand 
met dijk,
De dijken mogen niet te ver naar zee toe aangelegd worden: 
Vergelijk de proeven 31 en 33,
De. op de fotos geraakkelijk waarmeembare zandriffels laten 
toe na te gaan v/aar de golfbeweging op hot strand begint in te^  
werken,
• Golven die het hoogste gedeelte van het strand verminde­
ren vormen gewoonlijk aanzandingen meer.naar zee toe. Het is
' 6 nechter de vraag wat van die verhoging zal terecht komen 'als 
gelijktijdig stromingen optreden langs de kust.
Opgemerkt werd dat de golven soms twee of meermalen b.re- 
ken. Dit verschijnsel is vastgelegd op sommige der qpgenomen 
filmen.
X X X
•Bij de nabootsing-van golven spelen de wrijvingskrachten' 
slechts een kleine rol, da,ar zowel in het model als in de wer­
kelijkheid de inwendige v/rijving van het in golfvorm slingeren­
de water .zeer gering is, De uitkomsten der experimenten kunnen 
dus met relatief grote zekerheid naar de werkelijke grootte 
overgedragen worden voor zover het do golfbeweging en haar uit­
werking op het strand betreft.
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Buiten de hierboven beschreven onderzoekingen hebben we 
ook getracht proeven uit te voeren Yraarbij niet alleen recht 
op het strand toelopende golven opgewekt werden maar waarbij 
tevens een met het strand evenwijdige kuststroom ingesteld 
werd. Hierbij zat de bedoeling voor eerst de inwerking van 
golven en stromingen na te gaan op een onverdedigd strand en 
daarna dit laatste te voorzien van één krib en vervolgens van 
twee kribben. Reeds bij de aanvaiig dezer experimenten bleek 
echter dat de beschikbare strandlengte voor zulke studie te­
kort was, zodat het model over geheel zijn lengte, in sterke 
ma,te de invloed zijner beide uiteinden onderging. Alle in dit 
verslag beschreven proeven, zov/el als do andere waarvan geen 
gevi^ ag wordt gemaa,kt, ,worden daarenboven nadelig beïnvloed door 
het feit dat het golfbord te dicht bij het strand liioest v/orden 
gesteld, Ook de modolbreedte zou derhalve dienen verruimd te 
worden,. Het probleem van de ontzanding der kust ten Oosten 
van Zeebruggo zou dus een model met grote opprvlakte vereisen, 
wat oen van de redenen is waarom een uitbreiding der inrioh- 
tingen van het W.L, onder ogen werd genomen, uitbreiding waar­
voor te gepaste tijde voorstellen werden ingediènd.
Zelfs vaststellingen betreffende do zandbeweging, in een 
behoorlijk model, zullen niet zonder meer op do natuurlijke 
toestanden mogen toegopa,st worden als men niet beschikt over 
gegevens nopens de verschijnselen der werkelijkheid, welke ge­
gevens een onmisbaar aanknopingspunt vormen om de modeluit- 
komsten naar de ware grootte om te zotten. Veronderstel bv. 
dat, in beide stromingsrichtingen, zand evenwijdig aaii het 
strand vervoerd wordt, maar dat ene richting de bovenhand heeft 
op de andere. Dan za,l het model langs ene zijde met bev/eeg- 
baar bodommateriaal dienen gevoed te worden. Wil men nu deze 
toevoer niet volkomen willekeurig aannemen, dan zal men zo goed 
mogelijk dienc-n ingelicht te zijn aahgs.ande het zandtransport 
in de werkelijkheid.
Men dient ih alle geval op zijn mins.t te weten of al dan 
niet het bcschouv/de Icustgedeelte in een zekere mate met zand
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gevoed v;ordt, Is er hoegenaa.md geen aajivoer van zand daji 
valt met het houwen van niemie kribben of met het verlengen 
der bestaande niets te bereiken,.
Stelt men in het model' een zekere zandafzetting (volume 
v) vast in een bepaalde ti3’d (t), dan kan de aa.ngroei van het 
strand, ,op kleine schaal, per eenheid van tijd (v/t) berekend 
worden. Het zal echter moeilijk vallen de overeenkomstige 
hoeveelheid der werkelijkheid aan te geven, vermits men be­
zwaarlijk een tijdschaal kan bepalen, Dit'gemis aan een be­
trouwbare schaa.l voor de tijden is nochtans niet als een groot 
euvel der experimenten te beschouv/en, daa?^®lr'bij de studie 
va,n de middelen ter verhoging van het strand niet zozeer op 
aankomt te weten of een in model vastgesteld'e toename 
binnen weinige weken of in oen la,nger tijdsbestek in de natuur 
zal. tot sta.nd komen, dan wol om de zekerheid te vestigen dat 
hot gewenste resultaat inderdae.d zal vmrden bereikt,
§ 6) Onderzoek der in het W.L, aanwezige documentatie.
Bedoelde' documentatie is opgesomd in § 2,
Plan 4 werd door het W,L, opgemaakt aan de hand van een 
oud Frans document.
Plan-5 werd door het W.L. pantographisch vergroot van een 
hydrografische kaart van 1866,
X  X  X
Plo.n _6.
Werd opgemaalct aan de hand van plans 4,. ^ en van een plan 
"Tlaamse Ba^ nken,. 1938”, op scha.al I/IOOOOO, We vergelijken 
de situaties,
^1799 - I8II 
1866
1938 ■ .
De dwa,rsprofiolen werden ^ genomen, op de meridianen 55' - 
57’ - 59',- I°OI' - I°03’^ -*^f°07' ten Oosten van Parijn,
1938 zwarte profielen,
1866 - rode profielen. •
1799 - I8II - groene profielen.
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U;Lt de vergelijking der profielen in éénzelfde meridiaan 
volgt : . , . -
Meridiaan 35.' : ■




Meridiaan 371 : ,
'o lijn : ,verplaatsing nul.
Appelzak ; behoudt diepte, 
Paa^rdenmarkt : verdieping,' 
V/ielingen ;
WaJvischstaart : toestand behouden.
Meridiaan 59' :" ■ ' I
'0 lijn : 150 m, landv/aarts verschoven, 










0^ lijn. : ,600 m. landwa,arts verschoven, 
Appelzak : ve;rcliept.
Paardenmarkt : verdwijnt.
V/ielingen : verbreedt, ,
V/alvis chs taart en Raan' : aanzanding.
 ^1 3 ^
Meridiaan I°D3
O lijn 3^,00 nio zeev/aa.rts versclioTen, 
?/ielingen : verlireedt.
Meridiaan I°07* : .
0 lijn : 10,0 m,. zeewaarts verschoven,
Franse p^s ; verbreedt„
Jlompels : ontzanding. ■
De natte doorsnede voor gemiddeld laagwater (basis'
0 lijn) blijft nagenoeg dezelfde voor de jaren I8II - 1866 en 
1938.
X  X  X
Plan 2.
• Geeft de verandering der niveaulijnen in functie van de 
tijd, in dwarsprofielen ongeveer loodrecht op de kustlijn, 
ter hoogte van de kilometerpalen, 35 tot en met 65, - 
De scliaJen vap plan 2 zijn :
Lengteschaa). .* -I/IO.OOO (1 ram. = 10 ra.)
Tijdschaal : 1 mm = 1 jaar.
De oorsprong der tijden, overeenstemmend met 1925, is 
gelegen op het dwarsprofiel gaande door een kilome,terpaal. 
Gebruikte hydrografische kaarten op I/IO.OOO :
I90Ï - 1905 - 1907 - 1909 - 1919 - 
1927 - 1929 - 1930 -1934 - T937 - 1938, 
gegevens in volle lijn voorgesteld zijn afkomstig van 
de hydrografische kaarten; de gegevens in streeplijn volgen 
uit vmarnomingen medegedeeld door de, B.D.K,
Onze werlq/yijze was de volgende ;
a) op de hydrografische kaart 193? (I/IO.OOO) werden de 
kildmeterpalen. overgebracht, van nr.- 53 tot en met nr. 65. Die 
overbrenging geschiedde door hun ligging op te nemen t.o.v.
dijken, exi kribben, welke ligging wij ontleenden aan Doe, 2 en 
Doe, 16,
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Dijken en kilonieterpa,leji werden op oalq^ ue overgebrablit^ 






Deze punten zullen verder ,a.ls referentie-punten dienen.
Het verloop der nulmeter-lijn in fUnetie van de tijd werd 
vervolledigd (gegevens in streeplijn van plan 2) aan de hand 
van Doe, 2, , '
Aldus vinden we voor de overgang van 1938 naar 1939 een 
belangrijke aanzanding van kilometerpaal 55 tot 62 en ont- 
zanding van kilometerpaal 63 tot en met 65| v/at wel onwaar­
schijnlijk lijkt.
We- stellen ons de vraag of de hydrografische kaarten mo­
gen aangeiiTenci worden om een gedetailleerde studie te maken van 
de kust. Immers 1 mm. fou-t in ordinaat, (plan 2) geeft 10 m, 
fout natuur, (schaal I/IO.000).
In de profielen der kilome-terpalen. 63 - 64 en 65 werden 
do afstanden)der niveaulijnen 1, 2, 3,'4, 5, 6, 7 t.o.v. de 
nullijn vergeleken voor de hydrografische kaart 1937 en voor 
Doe, 17, Die afsta.nden worden in onderstaande tabel gegeven 
in mm,, gemeten op een plan schaal I/IO.OOO, Dus stelt 1 mm. 
een lengte van 10 m, voor, ■
De relatieve fout voor dezelfde gegevens bedra,agt van 0 
tot 5 h 6 mm,, 'd,i, van 0 tot 50 è, 60 m, ware grootte.
Paal 65
P & a l  6U.
Paal. 65
NivaauliiJnen 0 1 2 3 4 5 6 7
« = = = = = = = = = = = = = = :== = ============ :=== === = :======- ======== = = = = = = = = = = = = = = = = ========
■
^^dr, plan 0 ■ 5 8 12 17 19 ,5 0 22 25
< Doe. 17 0 7,75 . 32,U0 17 ,9 20,50 23,; 80 2 7 29,80
]^ d r, plan 0 2 - 5 , 8 - 1 3 , 7 1 6 ,2 5 2 0 ,2 5 2i .^. 2 6 ,5 0 2 9 ,2 5 32,50
Doe, 17 0 2 - 6 - 1 3 1 5 17 22 26 3 1 3I; .
y
^Srdr, plan 0 1 1 ,5 0 13 ^ 7 5 17 ,7 5 20,50. 2 2 ,2 5 . 2 7 ,2 5 29 ,25
s Doo, 17 0 11 I 3#50 15 ,5 0 18. 21 2 3 27
H
V J I
-  1 6  -
Het W.L. heeft.nauwgezet alle documenten onderzocht ' '
waarover het beschikt. Zodoende zijn we tot de bevinding 
gekomen dat er \veinig oi geen overeenstemming bestaa.t tussen 
de diverse, gegevens die ons werden verstrekt en' dat deze in­
lichtingen bv,, niet de documentatie kunnen vervangen die de 
vrucht is van systematische strandmetingen gedurende een vol­
doend lange tijdspanne, strandmetingen over bepaalde raaien 
waarvan oen voorbeeld te vinden is in Nederland, alwaar zulke 
waarnemingen zich uitstrekken over verscheidene decennia.
Het is nu mogelijk het tegenwoordige strand op te meten. 
Zulks is te alle tijde een lofv/aardige onderneming, maar zij 
kan geen uitsluitsel brengen omtrent het verleden, zelfs niet 
omtrent het meest recente verleden, on wij missen dus een in­
zicht in do evolutie van het strand.
Wat ons 'betreft zijn wij er niet in geslaagd die ontwik­
kelingsgang min o.f meer af te leiden uit de documentatie die 
we ontvingen. Indien wel een zekere mate van kennis voorhan­
den is betreflende bedoelde evolutie, dah dringen we aan op­
dat zij in een bruikbare vorm wórde voorgebracht, wat dan met­
een een basis ware voor het vraagstuk dat men aan modelproeven 
wenst te onderwerpen, proeven waarvo.or thans elke grondslag 
gemist wordt,
D,e opsomming van § 2 zou, wegens haar pmvang, de indruk 
kunnen doen ontstaan dat nuttige inlichtingen werden verzameld 
om do studie aan te vatten van het probleem der ontza,nding van 
de kust ten Oosten van Zeebrugge, Zulks strookt echter niet 
mot de werkelijkheid on bij nader onderzoek kwamen wij tot de 
bevinding dat : ’ ■ ,
ons prOvCtisch niets gegeven wordt aangaande de recente 
evolutie van het strand,
b) do gegevens betreffende de stromingen uitermate schaars 
zijn,
c) totaal niets bekend•is omtrent de golven,
d) men niet ivoet of er Sil da<n niet enig zand gevoerd 
wordt naar het beschouwde kustgedeelte.
- 17 -
In verschillende verslagen hehhen we er tot in den treu're 
op gewezen dat inodelproeven als onderhavige dienen gebaseerd 
te worden op een uit natuurwaarnemingen af te leiden kennis 
omtrent de verschijnselen die zich in de werkelijkheid afwikke­
len, . We zullen dit betoog hier niet eens te meer herhalen en 
enkel doen opmerken dat de onderhavige modelproeven onder' zeer 
ongunstigo omstandigheden ingezet worden daar men, zoals uit. 
het voorgaande blijkt, practisch niets weet omtrent de toestan­
den in de werkelijlcheid. Dit gemis aan grondslag kfl.-n niet, 
al ware het maar gedeeltelijk, vergoed worden door.de andere 
middelen die men voor de experimenten ter beschikking stellen 
vinLl, als daar is het verv/ezenlijken ener grote modeloppervlak- 
te in de bovonvorraeldc uitbreiding van het W.L. ?/elisivaar is 
het nog steeds mogelijk gegevens.te verzamelen omtrent stro­
mingen, golven en strandbeweging, maar het is volgens ons een 
hopeloze taak te trachten een overzicht samen te stellen 
gaande de evolutie van het strand gedurende de laatste deoen- 
nia. .Hier werd een gelegenheid gemist om een onontbeerlijke 
documentatie te'verzamelen en dit feit is als zeer’spijtig te 
besehouwen.
Borgerhout, Februari 1950.
Dc^Hoofdingeniour-Directeur van Bruggen en WegOn, 
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